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 اًشِيرَو ْمُكِتآْوَس ِيراَو ُي اًساَِبل ْمُكْيَلَع اَنَْلز َْنأ ْدَق َمَدآ ِنَِب َاي  ۖ  ٌر ْ يَخ َكِل َٰذ ٰىَوْق َّ تلا ُساَِبلَو  ۖ  ْنِم َكِل َٰذ
 َنوُر َّكَّذَي ْمُهَّلَعَل ِهَّللا ِتَايآ 
“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk 
menutupi auratmu dan pakain indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah 
yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan 



















Untuk yang pertama ku persembahakan Skripsi ini kepada Orang Tua ku 
yaitu Ibu dan bapak tercinta.Sosok yang pertama dari tujuan hidupku 
yang selalu membangkitkan dalam keterpurukan ku. 
Terimakasih kepada dosen pembimbingku bapak Ishaq, yang telah setia 
dan Ikla smeluangkan waktunya membantu penyelesaian skrips iini, 
Terimakasih kepada suamiku tercinta Muhammad siddik, yang telah 
menemaniku, memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan 
skripsi ini 
Terima kasih kepada kakakku Mega prehandini, dan teman-teman pp 
ainul yaqin teman-temankelas B1 AS angkatan 2012  yang telah sama-
sama kita berjuang atas kehidupan yang kita tempuh ini. Kita akan terus 
berjuang untuk mencapai semuanya dan kita buktikan bahwa kita adalah 
















        
Segala puji bagi Allah Swt. Penguasa alam semesta, yang telah melimpah 
kanrahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam 
penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., sang revolusioner   menyinari 
kegelapan dari masa kebodohan menuju masa indahnya ilmu pengetahuan. 
Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan, 
baik moral maupun materiil. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E, M.M selaku Ketua IAIN Jember 
yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk selalu 
berkarya dalam bidang keilmuan; 
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I selaku Dakan Fakultas syari’ah IAIN jember 
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember. 
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum. Selaku  Ketua Program Studi Al-Ahwal 
Al-Syakhsiyyah IAIN Jember. 
5. Bapak Dr. M. Ishaq, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang 
senantiasa selalu sabar dan ikhlas membimbing penulis; 
6. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademika IAIN Jember, yang telah 
mendidik, membimbing dan mengajarkan penulis berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan; 




Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih 
banyak kekurangan yang harus dibenahi. Namun demikian, dengan adanya waktu 
dan literatur yang sangat terbatas, penulis mencoba untuk menyusunnya 
berdasarkan kemampuan yang ada. Dan untuk lebih kesempurnaannya, tentu tidak 
lepas dari kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman. 
Dalam proses penulisan, penulis hanya mengharap ridho Allah Swt. Dan 
syafa’at Nabi Muhammad Saw., semoga karya tulis ini dapat memberi 
kanmanfaat dan keberkahan di dunia dan akhirat, khususnya bagi penulis dan 
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